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RESUMEN
Se describe una nueva especie del genero Atelopus (loc. typ.: Rio Ca-
rauta, Parque Nacional Natural de las Orquideas, vertiente occidental
de la Cordillera Occidental, Departamento de Antioquia, Colombia), distin-
guible de sus congeneres principalmente por su elongacion rostral con el com-
plejo esfenoetmoidal osificado y muy alargado, la ausencia de timpano y
de la columella auris, y la notable exostosis de las crestas supratirnpanicas y
de las espinas neurales de las vertebras presacras. Por el desarrollo del rostro,
la ausencia de timpano y de columella auris y sus caracteres crornaticos exhibe
un notable paralelismo evolutivo con las especies del genero Rhamphophryne.
T ambien la exostosis craneal y vertebral hallada, indican paralelismo evo-
lutivo con Bufo typhonius y con las especies del genera Hemiphractus.
SUMMARY
A new species of Atelopus is described (loc. typ.: Rio Carauta, Parque
Nacional Natural de las Orquideas, western slope of the Western Andes, Dept.
of Antioquia, Colombia) , it is recognizable among the remaining species of the
genus mainly by the strikingly protruding snout, the ossification and elongation
of the sphenoethmoidal complex, the absence of tympanum and columella
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auris, and the remarkable exostosis development of the supra tympanic crests
and the neural spines of the presacral vertebrae. The rostral development, the
absence of tympanum and columella auris , and the chromatic characters reveal
a noticeable evolutionary parallelism with the species of the genus Rham-
phophryne. Also the cranial and vertebral exostosis found indicate a paralle-
lism with Bufo typhonius and the species of the genus Hemiphractus.
Ate/opus Dumeril & Bibron (1841) es uno de los generos mas diversi-
ficados dentro de la familia Bufonidae, y se halla circunscrito a la region
neotropical. Hasta ahora no existe una revision sistematica del genero, si
bien algunas contribuciones recientes han enfocado parcialmente el problema.
Tal es el caso de las especies venezolanas (Rivera 1961, y contribuciones
posteriores), ecuatorianas (Peters, 1973) y colombianas (Cochran & \Join,
1970). Ruiz-Carranza & Hernandez-Camacho (1976) aclararon la posicion
taxonornica de "Atelopus" bufoniformis Peracca transfiriendolo al nuevo
genera Osornophryne y presentando informacion adicional sobre caracteristicas
y relaciories filogeneticas de A telopus, que se afiaden a la revision previa a
nivel generico elaborada por McDiarmid (1971). La citada publicacion de
los autores del presente articulo fue un resultado parcial de las investigaciones
sabre Atelopus, del cual Cochran & Goin (1970) reconocieron diez y seis es-
pecies y subespecies para Colombia. EI material e informacion acumulados
revel an la existencia de varias especies indescritas, permiten aclarar varios
aspectos taxonomicos y corologicos, etc., cuyo analisis conducira a una mono-
grafia del genera en cuanto a Colombia, tema del cual se presenta ahora un
segundo aporte.
Durante las exploraciones realizadas en el Parque Nacional Natural de
las Orquideas por personal del Instituto Nacional de Recursos Naturales
y del Ambiente (INDERENA), uno de los resultados mas llamativos ccnsis-
tio en el hallazgo de la nueva especie aqui descrita.
Se consignan algunas aclaraciones que permiten precisar algunos deralles
pertinentes para la interpretacion del texto posterior. ASl, todas las dimensio-
nes se expresan en milimetros a menos que se anote 10 contrario. La longitud
cefalica equivale a la distancia diagonal entre el extrema anterior del rostra
y el borde posterior de la articulacion mandibular; el tamafio corporal se ha
evaluado mediante la distancia entre el extrema del rostro y el extremo posterior
del urostilo y la longitud femoral corre-ponde a la distancia maxima entre las
articulaciones femoro-tibiales, manteniendo los muslos perpendiculares al eje
longitudinal del cuerpo, y dividiendo este valor por 2.
Uno de los paratop6tipos (ICN 3180, macho) fue seleccionado para
diseccion y preparacion esqueletal, coloreada con rojo de alizarina. Del craneo
de este ejemplar se tomaron, entre otras, las siguientes dimensiones:
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Longitud condilorrostral, desde el extremo del rostro hasta el extrema pos-
terior de los condilos occipitales.
Longitud basirrostral, desde el extrema anterior del rostro hasta el punto
medial del borde ventral del foramen magnum.
Longitud basipremaxilar, desde el punto medial anterior de la arcada
maxilar hasta el punto medio del borde ventral del foramen magnum.
Longitud rostroescamosa, desde el extrema anterior del rostro diagonal-
mente hasta el punto mas posterior de la cresta supratimpanica.
Altura maxima del craneo, desde la articulacion de la maxila con el hueso
cuadrado hasta el punto mas saliente de la cresta supratirnpanica.
Atelopus carauta sp. nov.
HOLOTIPO. S? adulta, INDERENA (Division de Parques Nacionales
y Vida Silvestre, Bogota) No. 603, coleccionado por Alberto Barajas, abril
30 de 1973, numero original 001.
PARATIPOS.INDERENA No. 604 s adulto, numero original 003; lCN
(Colecci6n Batraco16gica, Instituto de Ciencias Naturales - Museo de Historia
Natural, Universidad Nacional de Colombia, Bogota) Nos. 3180 () adulto,
3184 S? adulta, numeros originales 004 y 002, respectivamente; mismos co-
lector, localidad y fecha que el holotipo,
LOCALIDADTIPICA.Rio Carauta, Parque Nacional Natural de las Orqui-
deas, Municipio de Frontino, vertiente occidental de la Cordillera Occidental,
Departamento de Antioquia, Colombia; 1.300 m. alt.
ETIMOLOGIA.El epiteto especifico se retiere tanto a la localidad tipica
como a la denominaci6n de la tribu de los Carauta, grupo indigena Katio, apa-
rentemente desaparecido.
DEFINICION DIAGNOSTICA.Una especie del genero Atelopus reconocible
por la siguiente combinaci6n de caracteres: tamafio mediano (vease tabla 1);
porte comparativamente esbelto ; rostra acuminado proyectado como una pro-
longaci6n horizontal anterior a la arcada mandibular; narinas dispuestas a
nivel del plana de la arcada maxilar; crestas supratimpanicas muy desarro-
lladas y abultadas (vease Figura -1); integumento epicraneal firmemente
adherido al craneo; complejo esfenoetmoidal alargado, osificado como eje
esqueletico de la prolongacicn rostral y con modificaciones concomitantes de
los huesos inmediatos; nasales ornamentados; frontoparietales rnedialrnente
suturados en toda su longitud y fusionados posteriormente entre si; otocci-
pitales prolongados posterolateralmente hasta el extremo posterior de la cresta
supratimpanica; prevorneres presentes; proceso zigomatico del escamoso corte
y adosado al proceso descendente; cuadradoyugal imperfectamente osificado;
rimpano, anillo timpanico, columella auris, ostia pharyngea y hendiduras vo-
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FIGURA 1. Aspecto dorsal, perfil lateral cefalico y detalle de las superficies palmar
y plantar del hol6tipo de Atelopus carauta, sp. nov.
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cales ausentes; atlas con procesos transversos desarrollados y fusionado a la
primera vertebra troncal (veanse figuras 4 y 5); las espinas neurales de las
vertebras presacras son elevadas y forman exteriormente una cresta medial
dorsal bastante conspicua; brazos esbeltos; primer declo manual con dos
falanges; peritoneo parietal negro; peritoneo testicular no pigmentado; huevos
numerosos, sin melanina evidente; abertura cloacal situada hacia el plano del
borde posterior de los musics; piel dorsal con tuberculos deprimidos muy
escasos y disperses, mas numerosos hacia los flancos y en la superficie dorsal
de los miembros; colorido dorsal pardo rojizo, ventralmente amarillento, can
los citados tuberculos blanco crema.
DESCRIPClON DEL HOLOTlPO. Rostro acuminado en aspecto dorsal, con-
siderablemente proyectado par delante del labio superior; en perfil lateral
el labio superior es ligeramente convexo y asciende oblicuamente hacia ade-
lante, hasta encontrar el borde ventral del apice rostral, el cual es practica-
mente horizontal y levemente convexo, 10 cual da al conjunto del perfil una
apariencia concava, apendice rostral robusto en aspecto lateral y ligeramente
truncado en su extremidad; distancia entre la narina y el extrema del apendice
rostral 2 mm., equivalente al 52.6% de la distancia entre la narina y el ojo
y equivalente al 17.0% de la longitud ceLilica; apendice rostral bulboso, en
aspecto ventral, con una carina medial longitudinal que se atenua posterior-
mente y desaparece al llegar al labio superior, donde hay una pequefia esco-
tadura medial; region loreal concava; narinas elipsoideas, laterales, prorni-
nentes, oblicuamente dispuestas en sentido craniodorsal-caudoventral, situadas
inmediatarnente bajo el canthus rostra/is y en un plano inrnediatamente pos-
terior al del punto medic del labia superior; diametro del ojo 3.6 mm., equi-
valente al 30.7% de la longitud cefalica; pupila horizontalmente eliptica;
parpado superior liso, su anchura de 2,8 mm, eguivalente al 87.5% del espacio
interorbital; distancia interorbital equivalente al 27.3% de la longitud ceralica;
canthi rostrales muy abultados, arqueados, convergentes hacia adelante; super-
ficie dorsal del rostra concava medialmente en sentido bilateral; coanas diminu-
tas, redondeadas, en posiciol1 lateral; crestas supraorbitales, postorbitales y
occipitales prominulas; cresta supratimpanica continua con la supraorbital,
glandular y cubierta de finos tuberculos, con tendcncia a hacerse mas ensan-
chada y elevada posteriormente; cresta pretimpanica (ccrrespondiente al pro-
ceso zigomatico del escamoso) poco prominente y cubierta par finos tuberculos;
brazos comparativamente muy delgados, sin patagio axilar; f6rmula digital
manual I> II > IV > III; formula falangeal de la mana 2 - 2 - 3-
3 -; palmeadura interdigital reducida (vease figura 1); tuberculos subarti-
culares palmares grandes y aplanados; tuberculos supernumerarios escasos y
pequeiios; tuberculo palmar interno alargado, elipsoidal (redondeado en el
macho), tuberculo palmar medial redondeado, menos desarrollado que el in-
terno; iongitud de los dedos pediales I> II> III > V '> IV, III y V casi
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subiguales; tuberculos subarticulares plantares median os, redondeados y no
deprimidos en los dedos I y II (en el dedo III solo existe el tuberculo basal),
grandes redondeados y no deprimidos en el IV dedo, y similares, pero mas
prominentes, en el dedo V; dos tuberculos subarticulares plantares pequefios
dispuestos en la base entre los dedos II y III Y otrcs dos, aun mas peque-
nos, entre los dedos III y IV; tuberculo metatarsal interno grande, reniforme
alargado con convexidad medial, aplanado; tuberculo metatarsal externo cer-
cano al borde externo, redondeado, ca. Yz del anterior.
Superficie dorsal con la piel lisa; region loreal con unos pocos tuberculos
pequefios esparcidos; region infratimpanica con tuberculos redondeados dis-
persos, mas numerosos y mayores que en la region loreal; flancos con tubercu-
los redondeados, deprimidos, esparcidos e irregularmente dispuestos, sin
formar una fila dorsolateral claramente definida; piel de la region gular y
pecho, granular, aSI como en la porcion posterior de los muslos; vientre lisa;
piel de los miembros (excluyendo las manos y pies) con numerosos tuberculos
redondeados deprimidos, disperses, de color crema.
Cloaca con vagina anal; abertura cloacal situada bastante arras, cerca
al nivel del margen posterior de los muslos.
Colorido dorsal (en Iiquido) pardo acanelado claro, pasando a una
tonalidad pardusca mas oscura en la superficie dorsal del rostro; parpados
superiores y lades de la cabeza, incluyendo [a region loreal, pardo oseuros;
apice y carina medioventral del rostra amarillentos; labios inferiores, region
gular, pecho y vientre, anteado acanelado palido, pasando a un tone mas
pardo grisaceo en las superficies ventrales de los miernbros; brazos y muslos
dorsalmente mas pardusco que el dorso; tuberculos blanco crema.
DIMENSIONES. (Vease tabla 1).
CARACTERESOSTEOLOGlCOS.(Veanse figuras 2 y 3) . Dimensiones craneales:
longirud condilo-rostral 11.4, lorigitud basi-rostral 10.5, longitud basi-prernaxi-
lar 10.25, longitud rostro-escamosa 12.5, longitud de la cresta supratimpanica
4.0, anchura maxima a traves de los nasales 5.0, anchura minima interorbi-
tal 3.8, anchura maxima a traves de las crestas supratimpanicas 10.0, anchura
maxima a traves de los maxilares 9.5, altura maxima 4.9 mm.
Ossa nasalia. Aspecto dorsal: contorno oblongo elipsoideo, abultados, con
crnamentacion en toda su superficie externa, que indica coosificaci6n derrnica;
separados entre si anteromedialmente por un espacio muy estrecho, el extrerno
anterior casi contermino con el de la osificacion del complejo estenoetrnoidal,
el cual apenas se proyecta por delante de estes con un contorno obtusulo;
bordes laterales de los nasalia, arqueados, con sinuosidades correspondientes




F:GURA 3. Aspectos dorsal y ventral del craneo de Ate/opus carauta sp. nov.
(leN 3180).
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al relieve de la ornamentacion, contrayendose bruscamente arras para definir
a cada lado una eminencia angulosa que corresponde a la mayor anchura del
rostro. Aspecto lateral: perfil dorsal convexo; proceso maxilar trapezoideo,
prolongado posteroventralmente, adelgazandose progresivamente en una larga
espina rorna cuyo extrema alcanza el nivel del plano anterior de 103 Ironro-
parietales; toda su superficie lateral es fuertemente ornamentada con tuberosi-
dades irregulares. Canthi rostrales con seccion en forma de I.
Ossa septomaxillaria. Cad a uno de estes presenta un cuerpo lateral amplio,
con una corta porcion anterior; del werpo se proyecta una rama ascendente
aguzada, casi vertical, con leve curvatura en sentido dorsolateral, y una rama
posterior que se flex a abruptamente en sentido medial, orientandose luego
hacia adelante.
Complejo esfenoetmoidal. Aspecto dorsal: osificado dorsalmente en toda
la superficie expuesta (que corresponde a la depresion medial exteriormente
visible en el rostro), la cual es lisa y aplanada, y al espacio entre los ossa
nasalia y los ossa interparietalia. Aspecto lateral: inmediatamente bajo los
nasales se situ a una lamina de este complejo, que excede ligeramente hacia
adelante a estos huesos. ParalcIa a esta lamina y unida a la misma por tejido
conectivo, hay otra lamina calcificada, ligeramente mas corta, que aparece
por delante de la capsula nasal.
Ossa premaxillaria. Procesos palatinos similares a los de otras especies
del genero. Procesos alares ascendentes, evertidos, fuerternente arqueados en
sentido anterolateral; en aspecto lateral su borde anterior es recto, son agu-
zados terminalmente y su borde posterior puede describirse como un angulo
obtuse saliente. En aspecto lateral el margen alveolar es crenado, y el cuerpo
del hueso muestra inclinacion anteroventral con relacion al eje longitudinal del
os maxillare.
Ossa frontoparietalia. EI borde anterior de estos huesos no alcanza a
contactar los ossa nasalia y es emarginado media!mente; los dos huesos se ha-
llan completamente suturados entre S1, pero la sutura no es visible en la 4 a
parte posterior de su longitud. Bordes superiores de las orbitas subparalelos
entre S1, forman do a cad a lado una tenue cresta supraorbital y sin procesos.
Los bordes supraorbitarios comienzan a divergir hacia arras a partir del nivel
en que pasa a cada lado el respectivo canal de la arteria carotida u occipital,
el cual se haUa techado posteriormente. La superficie dorsal de estos huesos
es lisa, aun wando las crestas occipitales son poco prominentes. No se perciben
suturas con los ossa otoccipitalia. Por transparencia se detecta el contorno
(en vista dorsal) de la Iosa cerebral, el cual es cordi forme anguloso, con
vert ice medial anterior. La escotadura dorsal del foramen magnum tiene una
arnplitud de unos 90°.
Ossa squamosa. La ram a otica es muy desarrollada y abultada, fuerte-
mente ornamentada, constituye la cresta supratimpanica, asciende gradualmen-
FIGURA 4. Aspecto dorsal de la columna vertebral de Atelopus carauta sp. nov.
(leN 3180).
FIGURA 5. Aspecto ventral de la columna vertebral de Ale/opus carauta sp. nov.
(leN 3180). Observese, como en la Figura anterior, la fusion incompleta de las
vertebras troncales I y II.
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te hacia arras y su extrerno posterior forma un proceso posterodorsal que
alcanza el plano de los condilos occipitales (cuando se aprecia en aspecto
dorsal). La sutura con el os otoccipitale es claramente visible y se prolonga
hasta el extrema posterior del citado proceso. La ram a zigornatica desciende
en senrido lateroventral (aspecto frontal) y casi perpendicular con relaci6n
al eje del craneo (aspecto lateral), formando un angulo obtuse con la ram a
otica; se halla unida en toda su longitud a la rama ventral, y su extremo, que
es ramo, se continua con una cresta lateral longitudinal de la rama ventral.
La rama ventral desciende con ligera inclinacion posterior (aspecto lateral).
Ossa prevomerina. Son reducidos, alargados y sin proceso lateral.
Ossa palatina. Son de tarnafio reducido, subtriangulares, alargados y
arqueados.
Ossa orbitosphenoidea. Representados par tejido conectivo no calcificado.
Os puraspbenouieurn. Proceso cultriforme eliptico-oval, acuminado, con
el extrema anterior ligeramente yuxtapuesto al complejo esfenoetmoideo, liso,
sin carina; su extremo anterior se situa a nivel aproximadamente de Yz de
la fosa orbitotemporal, Procesos alares perpendiculares al eje longitudinal del
craneo, articulados a la base de los ossa pterygoidea; cada proceso alar tiene
forma anchamente espatulada, con asimetria hacia el lado posterior que es
mas amplio; en cada proceso alar hay un torus longitudinal que tiende a
confluir con el del lado opuesto sobre el eje medial del hueso, y se prolonga
hacia adelante por un breve tramo en la base del proceso cultriforme. El borde
posterior del hueso forma una amplia concavidad que coincide con el plano
del borde de los opercula.,
Os hyoidale. Seno hicgloso moderadamente profundo; ceratohial con
un pequefio proceso ganchudo orientado lateralmente y dispuesto en el asa
anterior; lamina hioidea moderadarnente ancha, con el proceso alar 0 hipo-
"branquial I moderadamente desarrollado, no pedicelado y sin proyecciones
.anterior y posterior; proceso posterolateral (hipobranquial II) ausente; pro-
ceso posteromedial (hipobranquial IV) presente.
Columna 'Vertebral. [Veanse figuras 4 y 5). Consta del atlas, 6 troncales,
una sacra y el urostilo. EI atlas presenta procesos transversos, claramente de-
finidos aunque mas cortos que en las restantes vertebras presacras y se halla
fusionado a la prirnera vertebra troncal. La fusion incluye los procesos trans-
versos en su base, y la espina neural forma con la correspondiente a la primera
vertebra troncal una cresta que asciende convexamente hacia arras, truncan-
dose abruptamente en el borde posterior de la espina neural de la primera
vertebra troncal. No existe ninguna otra fusion intervertebral y el urostilo
se articula a la vertebra sacra mediante una articulacion monocondilar. Los
cotilos del atlas se hallan ampliamente separados entre si.
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En conjunto la columna vertebral tiene un aspecto proporcionalmente
muy ancho, y las vertebras aspecto notablemente ancho y corto que se debe
al gran desarrollo de las zigapofisis. Las diap6fisis 0 procesos laterales del
atlas y particularmente de la primera vertebra troncal, muestran inclinaci6n
posteroventral; las restantes diapofisis se dirigen horizontalmente en el mismo
plano, incluyendo las diapofisis de la vertebra sacra, que son laminares. En
aspecto dorsal 0 ventral, las diapcfisis de las vertebras troncales 3~ a 6~, apa-
recen practicamente perpendiculares al eje del cuerpo, y los de la 2~ muestran
leve inclinaci6n hacia arras pero son igualmente horizontales. La longitud de
los procesos transversos aumenta siguiendo una secuencia anteroposterior. Las
espinas neurales de las vertebras troncales son elevadas, lineal oblongas
o lineal elipticas en aspecto dorsal; subiguales en altura, ensanchadas en sen-
rido anteroposterior, inclinadas hacia arras y con el borde dorsal truncado.
Las postzigapOfisis son anchas y redondeadas, y los centros vertebrales no son
particularmente anchos.
Urostilo can sendas crestas longitudinales dorsal y ventral, moderadamen-
te pronunciadas en la base, que decrecen gradualmente en altura hacia arras
hasta desaparecer; adem as, a cada lado tiene sendas crestas laminares en los
'l3 proximales, que se atenuan distalmente, y que proximalmente se expanden
abruptamente para formal' sendas laminas subtriangulares proximales.
Dimensiones: Longitud de la columna vertebral (excluyendo el urostilo)
12.0, longitud del urostilo 9.0, anchura bilateral de la vertebra sacra 10.9,
anchura del atlas a traves de las diapotisis 7.0, anchura de la 6~ vertebra tron-
cal a traves de las diapOfisis 10.0, anchura maxima de la 4~ vertebra presacra
a traves de las diapofisis 9.0 mm.
Cintura pectoral. Firmisternal, con los coracoides particularmente ensan-
chados medialmente. Xifisternon laminar, ensanchado gradualmenre hacia
arras, con escasa calcificacion,
V ARIABILIDAD INDIVIDUAL. Aparte del aparente maximo tamafio alcan-
zado pOl' las hem bras, a juzgar pOl' el material disponible, heche que con-
cuerda con 10 observado en otras especies del genero Atelopus, dentro de la
serie examinada se insinua un crecimiento alometrico positivo en cuanto al
desarrollo de las crestas suprarimpanicas.
En 10 referente a los caracteres cromaticos, el ejemplar paratopotipico
ICN-3184 'i' difiere del holotipo pOl' su colorido dorsal mas oscuro (ejem-
plares en liquido}, pero con la cabeza y muslos mas claros, adem as tiene los
canthi rostrales y el extremo distal del rostrum y su carina medioventral, asi
como el labio inferior, pecho, vientre, superficie ventral del muslo, los tu-
berculos ventrales y los flancos de color amarillo. EI ejemplar INDERENA-
604 S es el mas oscuro de la serie, los cod os y rodillas son de color acanelado
claro, su coloracion dorsal mas oscura, los parpados superiores y la superficie
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dorsal del rostro negros, la carina medio ventral del rostro amarilla, labios
inferiores, regi6n gular, pecho, vientre y superficie ventral de los rnuslos
amarillentos. T uberculos ventrales y de los flancos crema.
DISTRIBUCION.Conocida solamente por material de la localidad tipica.
COMENTARIOS.EI gran desarrollo de las crestas supratimpanicas y de las
espinas neurales, aSI como la elongaci6n del rostro y la presenci:a de diap6fisis
en el atlas, son caracteres que singularizan esta especie dentro del genero.
Es llamativo que caracteres como el gran desarrollo de la cresta supra-
timpanica y de las espinas neurales muestran paralelismo con el grupo de
Bufo typhonius y con el genero Hemiphractus, y representan quiz as un com-
plejo adaptativo de significacion incierta.
Por otra parte, el con junto de caracteres de la especie aqui descrita enca ja
fundamentalmente con los del genero Atelopus, a pesar de singularizarse den-
tro de las demas especies del genero, Los caracteres distintivos mas sobresalien-
tes resultan de un proceso de elongacion del rostro, que representa un complejo
adaptativo, cuyo valor funcional se desconoce. Al igual que en Rhampho-
pbryne, como Trueb (1971: 11, 13) 10 admite, la elongacion del rostro resulta
de la prolongaci6n anterior del esfenoetmoides y cartilages asociados, en la
cual ha opcrado una proliferaci6n e incremento de osificaci6n de elementos
endocondrales, sin la aparici6n de huesos dermicos adicionales. Esta situaci6n,
debida a paralelismo evolutivo dentro de dos filadas de Bufonidae, obedece a
un mecanisme esencialmente similar como podria esperarse dado que ambos
generos pert~necen a la misma familia, y contrasta con la elongaci6n rostral
de algunos Hylidae, donde SI interviene la adici6n de huesos dermicos (Trueb,
1970). En A. caraut a el extrema distal del esfenoetmoides no se incurva en
sentido anteroventral como en Rhamphophryne (cf. Trueb, 1971; figs. 3 y 8),
y es cartilaginoso en el material examinado (ICN 3180 macho, longitud rostro-
urostilo 31.8 mm.) , siendo posible que en ejemplares de mayor tamafio alcance
-su completa osificacion como Trueb (1971: 11) indica para Rhamphophryne
festae. Sin un estudio mas detallado, contando con ejemplares de diversos
tamafios y secciones seriadas no pueden identificarse con precision los ele-
mentos cartilaginosos que se integran al complejo esfenoermoideo para confi-
gurar el eje esqueletico del rostro. Correlativamente los huesos nasales, al
igual que en Rhamphophryne, se alargan anteriormente y su extremo sobre-
pasa considerablemente el plano del area maxilar, pero no son conterrninos
can el extrema anterior del complejo esfenoetmoideo, pues este se proyecta
apreciablemente par delante del borde anterior de estos huesos, mientras que
en Rhamphophryne SI son conterrninos con dicho extremo [vease Trueb,
1971: fig. 7). Los nasales no se suturan entre si, como acontece en la mayo ria
de las especies de Atelopus (McDiarmid, 1971: 11) y con Rhamphophryne,
quedando aSI expuesto en aspecto dorsal parte del complejo esfenoetmoideo
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osificado; esta separaClon coincide con la depresi6n medial longitudinal del
rostro observable externamente en los especimenes en liquido, ya que los na-
sales dorsalmente son bastante convex os en la superficie dorsal, con los bordes
rnediales subparalelos entre si, dando a los canthi rostrales un aspecto muy
abultado que contrast a con el aspecto de crestas evidente en Rhamphophryne.
Los nasales se suturan posteromedialmente con los frontoparietales, pero
posterolateralmente son mas cortos y no alcanzan a contactar estos ultirnos
huesos ni a formar parte de la cresta supraorbitaria como SI sucede en Rham-
pbopbryne. En aspecto lateral las premaxilas se sinian en el mismo eje lon-
gitudinal que los maxilares; los procesos alares se hallan flexados hacia
adelante y separados entre SI por el complejo esfenoetmoidal como en Rham-
pbopbryne, pero divergen entre si, en lugar de ser paralelos, y la separacion
es comparativamente mas amplia. La mayor distancia entre los procesos alares
de las premaxilas parece ser consecuencia de que las narinas no se hallan tan
desplazadas hacia adelante (en A. carauta se sinian a nivel del plano de la
arcada maxilar, mientras que en Rhamphophryne se sinian por delante de
este, cf. Trueb, 1971: 3).
Relacionados con la convexidad y ornamentacion dorsal de los nasales,
existen otros caracteres que pueden corresponder a un mismo complejo adap-
tativo. Tales son la firme adherencia de la piel epicraneal, si bien la orna-
mentacion 0 las rugosidades solamente son evidentes en los nasales y la cresta
supratimpanica, la cresta supraorbital esta ausente 0 levemente insinuada, 10
mismo que la cresta postorbital, la cresta occipital prorninula y la cresta
supratimpanica muy desarrollada y engrosada. En A telopus ninguna de estas
crestas es particularmente desarrollada y la piel epicraneal no se halla firme-
mente adherida, mientras que en Rhamphophryne hay variacion intra generic a
en cuanto al desarrollo comparable al logrado en A. caraut a, y la piel epi-
craneal es movible en las areas lisas no exostosadas (T rueb, 1971: 7). Otra
peculiaridad de A. carauta es la exostosis de las espinas neurales de las verte-
bras troncales. Tanto este ultimo caracter como el gran desarrollo de las crestas
supratimpanicas es reminiscente de la condicion existente en el complejo de
Bufo typhonius, denotando otro caso de paralelismo, si bien en dicho complejo
no ocurre una elongaci6n rostral pronunciada, y la hiperprofia de las exostosis
llega a ser mucho mayor. Esencialmente en cuanto a su morfologia la columna
vertebral de A. carauta coincide con la de las restantes especies del genero, pero
el atlas tiene procesos transversos evidentes.
La informacion actual permite suponer que a partir del genero Bufo 0
de antecesores inmediatos se habrian derivado los restantes generos de Bufo-
nidae neotropicales, A grandes rasgos, una de las Iiladas aSI derivadas corres-
ponde a Rhamphophryne, que aun retiene glandulas paratoideas y cintura
pectoral arciferal, la cual adquirio un notable grado de especializacion del
rostro. Otra filada derivada que muestra tendencia hacia una cintura pectoral
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firmisternal (arciferofirmisternal en Dendrophryniscus y Melanophryniscus:
cf. McDiarmid, 1971), alcanzando esta condicion en Atelopus y Osorno-
phryne, y aparentemente con temprana perdida de las paratoideas, han adqui-
rido independientemente un desarrollo rostral paralelo al de Rhamphophryne,
representada por A. carauta. Dentro de la evolucion del grupo ha habido
repetidas instancias de paralelismo 0 adguisici6n independiente de caracteres,
como 10 atestiguan las varias tendencias a la reduccion del aparato auditive, 0
el paralelismo gue exhiben en varios caracteres Oreopbrynella y Osornopbryne
(c/. Ruiz-Carranza &. Hernandez-Camacho, 1976).
ASPECTOSECOLOGICOS.La serie ripica de A telopus carauta fue coleccio-
nada en area de selva humeda, con abundantes epifitas, Los individuos fueron
hallados activos durante el dia en el piso interior de la selva.
AGRADECIMIENTOS.Al biologo Alberto Barajas C. por haber puesto a
nuestra disposici6n la serie tipica, y a Silvio Fernandez por la excelenteeje-
cuci6n del material grafico.
TABLA 1
Dimensiones externas de la sene tipica de Atelopus carauta, sp. nov.
Holoripo Pararipo Paratipo Panitipo
DIMENSION INDERENA INDERENA ICN ICN
No. 603 No. 604 No. 3180 No. 3184
'i' s s 'i'
Longitud rostro-urostilo 42.2 37.2 31.8 46.7
Longitud cefalica 11.7 11.4 10.0 13.2
Anchura cef:ilica (sin crestas) 10.2 10.0 8.5 11.4
Anchura cef:ilica (con crestas supratim-
p:inicas) 10.5 10.7 9.3 11.7
Longitud femoral 17.5 17.7 14.45 21.5
Longitud tibial 17.7 17.9 15.4 20.7
Longitud del pie 26.5 25.9 22.7 30.8
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